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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga 
mereka berusaha untuk merubah nasib mereka sendiri.”  
(QS Ar-Ra’d (13) : 11) 
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n’mengarahkan kemana kakiku melangkah yang selamanya akan membuat aku aman 
dan nyaman sekalipun dalam keadaan yang paling mengkhawatirkan.... 
Aa’ arif yang selalu menjaga, mendukung n’always there disaat aku lelah n’ putus asa... 
All My Best Friends Nurul, Ade, Anik, Fariday, yang seringkali membantuku 
menjadi pribadi yang dewasa... TitieZ, Mega, IndruX, IndriE...Makasih Atas 
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Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini 
dengan judul “Membangun Sistem Informasi Inventaris Barang Produksi Berbasis 
Web Pada UD. Sumber Makmur”. 
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mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
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dan kerjasama dari banyak pihak, walaupun yang terlihat dimuka mungkin 
hanyalah sebuah nama. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun 
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dengan segala kerendahan hati, kepada: 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
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Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
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membantu dalam memberikan data-data dalam pembuatan skripsi, 
12. Tidak lupa yang utama kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah 
memberikan dukungan kepada penulis, 
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Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang begitu 
pesat sehingga dapat mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini di 
dukung dengan adanya perkembangan perangkat-perangkat komputer yang 
semakin hari semakin berkembang sehingga mampu memberikan jawaban atas 
semua hal-hal yang tidak mungkin Teknologi informasi yang paling populer saat 
ini adalah internet, karenakan internet dapat diakses dimana saja dan kapan saja, 
sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mencerna suatu informasi 
tersebut menjadi suatu data yang penting dan dapat memberi pengetahuan. Sistem 
informasi perdagangan sangat penting, karena sejak jaman dahulu sampai 
sekarang sebagian besar masyarakat dibelahan dunia berprofesi sebagai pedagang, 
sehingga informasi dalam dunia perdagangan sangat memiliki peran penting. 
UD. Sumber Makmur sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang 
usaha penyedia kebutuhan bangunan sangatlah memerlukan suatu sarana 
informasi yang bebas dari kesalahan pendataan barang produksi, serta bermanfaat 
dalam menyampaikan informasi bagi terciptanya hubungan antara masyarakat 
dengan UD. Sumber Makmur. Tetapi sistem informasi pada UD. Sumber Makmur 
belum begitu maksimal, karena sistem masih manual belum terkomputerisasi, 
sehingga pengelolaan data inventaris barang produksinya masih menggunakan 
media kertas/nota, maka sering kali memperluas tingkat kesalahan pada pendataan 
barang serta tidak ada laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga 
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dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memberi solusi dalam proses 
pendataan inventaris barang produksi.  
Permasalahan inilah yang menjadi nilai negatif bagi UD. Sumber Makmur 
yang ingin berkembang di bidangnya. Melihat dari fenomena diatas maka saya 
mengangkat judul membangun sistem informasi inventaris barang produksi 
berbasis web pada UD. Sumber Makmur, karena saya ingin memberikan masukan 
yang positif bagi perkembangan UD. Sumber Makmur. Pembuatan sistem 
informasi inventaris barang produksi berbasis web ini menggunakan 
Dreamweaver sebagai pengelola halaman situs, PHP sebagai bahasa program 
untuk aplikasi web dan MySql sebagai basis datanya. Sistem ini dibangun guna 
mengubah sistem lama (manual) menjadi terkomputerisasi untuk mempermudah 
proses pendataan inventaris barang produksi pada UD. Sumber Makmur. 
 
Kata kunci : Dreamweaver,  Internet, MySql, PHP, Situs 
 
